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CR ITI CA LITERARIA 
'>e queda en la m1smas y apenas logra 
saber q ue T artarín escr ibió el pr imer 
tango en Colombia. y q ue el auto r 
busca \ agamente compararlo con 
E mil v D1c klnso n v co n Ho mero 
. -
~ anll. 7'-i o .,e entera de que ese no era 
su ve rd adero no mbre y de que en 
V~ d a también perseguía maleantes y 
escrib ía ve rsos y cancio nes . El de 
T arta rín no es e l ún ico caso. El autor 
supo ne q ue tod os sabe n lo que él 
sabe: no d ocumenta ni cita ni res-
palda sus afirmacio nes. 
Esta cl ase de poé ticas co nduce a un 
lugar muy diferente de aquel al cual 
se quer ía llegar. La arbitrariedad , 
basada en ciertas evidencias ineludi-
bles, co nvie rte los datos en material 
de los sueños personales . Y así. la 
comprensión d e un proceso cultural 
se pone al se rvicio de las inclinacio-
nes si n rienda del autor. 
Este libro. co mo algunos buenos 
libros, en Jugar de entregar solucio-
nes a l pro blema que se plantea, aporta 
sm quererlo un conjunt o de datos 
so bre las limitaci o ne s para explicar 
la cultura d e una regi ó n . Entre tanto, 
la tarea continúa pendiente. La inves-
t igac ión histó rica seria. que de paso 
rebata la " historia o ficial" , tan vapu-
leada po r Ruiz Gó mez, y las "poéti -
cas" basadas en la libre asociación y 
en la comprens1ó n confusa de lo que 
prete nden dar cuenta , es una verda-
dera necesidad . 
N o es ésta una obra que no se 
e ntiende de inmediato, como quiso 
anticipar el pro loguista. Es una obra 
que a la postre se enreda a sí misma, 
en sus propios artilugios. No entiende 
que, con el instrumental que utiliza. 
termina sepultando en la alusión, la 
divagación y la fa lta de investigación , 
la realidad que aspira a recuperar. 
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Juan Gustavo Cobo Bo rda v1ene 
realizand o desde dos frentes d ist intos 
y felizmen te complementarios su la-
bor creativa. Siguiendo un vuelo des-
cendente, han aparecido en estos 
últimos años tres libros que marcan 
una parte de esa trayectoria: Antolo-
gía de la poesía hispanoamericana 
( 1986), Letras de esta América ( 1986) 
y ahora, en la colecció n Celes te de la 
Univers idad de Antioq uia , Poesía 
colombiana. Trayecto ria en la que se 
observa el paso de su evaluación del 
panorama literario latinoamericano, 
has ta dedicar este libro a una evalua-
ció n particular de la poesía del país . 
Se asiste en estos años a un momen-
to en que la "Generación sin nombre" 
empieza a hacer el balance de e lla 
misma y de su labor personal; de esta 
manera nos encontramos con las 
primeras antologías de estos poetas 
nacidos en e l decenio del 40: Juan 
Manuel Roca, Darío J aramillo Agu-
delo , el prop io Cobo, o con reco pila-
c iones como la de María Mercedes 
Carranza, publicada en 1987. 
Si Jos frutos trágicos que son los 
poemas de esta generación es una de 
sus caracterí sticas, también existirá 
una preocupación , igualmente soli -
taria, por crear un cuerpo crítico. 
" Se trata de descubrir un país lla-
mado Colombia". A lo largo de quin-
ce capí tulos, que abarcan desde Silva 
hasta_el decenio del 70, Cobo Borda 
reunirá ensayos y artículos que per-
manecían ampliamente desperdigados 
por una infinidad de revistas. Parece-
ría que el t ít ulo , Poesía colombiana. 
es un intento de particularizar o de 
c rear una insalvable distinción con 
respecto a la poesía escrita en ot ros 
países. Pero no es así. Si en s u Anto-
logía de la poesía hispanoamericana 
intentaba descubrir los ecos existen-
tes entre los diversos autores , aquella 
galería d e espejos, Cobo seguirá por 
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esta misma vía de investigación. De 
forma paralela, el autor nos quiere 
dejar constancia de su apreciación 
acerca de aquello que más ha disfru-
tado o que más ha aborrecido. 
Un crite rio especialmente sano, 
aunque a veces bastante destructivo, 
es empezar por d escreer de todo lo 
q ue se ha escrito so bre poesía colo m-
biana. En su largo ensayo, no incluido 
en este libro, "La tradición de la 
pobreza" (Eco, núm. 2 14), apuntaba 
q ue "la lectura d e la poesía colom-
biana, aunque sólo sea la de un siglo, 
resulta incómoda. Es una poesía poco 
impo rtante". Cobo, en el volumen 
que aquí se reseña, ha abandonado 
cierta descalificación que muchas 
veces rozaba con la lige reza ; de esta 
manera se asi ste a las reflexiones de 
un valioso lector mucho más repo-
sado. "U na re lectura de Barba J acob " 
nos indicará esta nueva apertura. El 
libro será, pues, la suma de las "suce-
sivas lecturas" del autor, y también 
será " una propuesta de lectura". Qui-
zás lo más valioso de él se encuentre 
en tres ensayos que de alguna manera 
vertebran todas sus páginas: " M ito", 
"El nadaísmo" y " La década del 70". 
La aparició n de Mito marcará una 
ruptura inmed iata: " Ya no es posible 
abocar el estudio de nuestro pasado 
lite rario sin tomar en cuenta esta 
escisión. Contra la facilidad y e l des-
greño, un cierto decoro. Un estiio , un 
instrumento d e análisis. Contra la 
habitual improvisación, datos, ele-
mentos, cifras y opciones. Un apren-
dizaje que era a la vez trabajo y 
acción" (pág. 140). Analizando cada 
una de las figuras que se reuniero n 
alrededor de Mito, Cobo Bo rda hará 
resaltar la singular importancia de 
sus logros: 
l . Crítica y c reación . Intel igencia 
e imaginación . Invención y transmu-
. ' tac10n . 
2. El ser al mismo tiempo corrosi-
vos y certeros. 
3. Cosmopolitismo, intelectualis-
m o, erotismo. 
4. Diálogo y po lémica. 
5. Situar el trabajo intelectual 
colombiano dentro de una órbita de 
validez internacional. 
6. T ornar expresivo un lenguaje 
adulte rad o y reflexionar sobre él. 
7. Crear una poesía que po r fin 
tocaba la realidad . 
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8. Cambiar para siempre la litera-
tura del país. 
Junto a una reflexión literaria in-
corporará también una re flexión his-
tórica, siendo Mito la fusión fi nal. 
Indudablemente, el mejor ensayo del 
lib ro sobre un poeta se rá el dedicado 
a Gaitán Durán, donde lo mostrará 
en su doble faceta de alentador prin-
cipal de la revista y de extraordinario 
c reador. Lo seguirán ensayos sobre 
Cote Lamus, Mutis y Ch arry Lara. 
Deteniéndose sigilosamente en una 
bibliografía dis par, Cobo Borda rea-
lizar á un a nálisis desd e dentro del 
nadaísmo, alejánd ose de esa mirada 
fría y aséptica de un análisis formal. 
Manifiest os , libros , actos públicos, 
cartas , nos darán u na visión amplia y 
diversa, refrescante y lúcida del 
nadaísmo. D e la misma manera que 
hizo con M ito, el autor intentará 
encont r a r los hilos conductores: 
l. El humo r como clave. 
2. Su incu lt ura como uno de los 
méritos reales del movimiento. 
3. Su fo rma de acción como crea-
. , , . 
c10n art1St1ca. 
4. Su reivind icación de la margi-
nalid ad , que acabó por convertirse 
e n una apología del sensacion a lismo. 
5. La falta d e reflexión de e llos 
mismos como grupo y la falta de un 
fund amento teórico. 
Edua rd o Escobar , Jotamar io , 
M ario Rivero y J aime J a ramillo 
Escobar se rán estudiad os en su doble 
vertien te: como particip a ntes del 
nadaísm o y como figu ras pa rticula-
res. Será a J aime J aramillo Escobar a 
qu ie n dedique una rese ña especial 
so bre s u lib ro Som brero de ahogado . 
El volumen final izará con un ensayo 
sobre "La década de l 70", donde 
inte ntará trazar un retra to de unos 
años e n los q ue a l mismo a u tor le 
tocó en suerte publicar sus primeras 
obras. Como cont inuidad de su expo-
sició n rea lizará la segund a reseña de 
u n libro reciente, Poemas de amor, 
de Darío J aramillo A gudelo. Cien 
años d e poesía q ue irán de S ilva al 
decenio del 70, serán para Cobo 
Bo rda u na manera d e anal izar la his-
to ria social y económica del país . Sus 
preocupaciones - las rupturas con e l 
pasad o , la importa ncia de las revis-
tas, la re lación entre los poetas, la 
creació n de un gusto, la poesía como 
una de las formas de la historia-
s urcarán continuamente todas las 
partes del libro. 
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Arqueología de 
una crítica literaria 
Federico García Lorca. 
bajo el cielo de Nueva Granada 
Vicem e Pérez Silva (compilador) 
Inst itu to Caro y Cuervo. Bogotá, 1986, 
288 págs. 
Cuando H . G . Wells se enteró de la 
desaparición de García Lorca, envió 
una carta al gobernador militar de 
Granad a , general Espinosa, pregun-
tándole si el poeta aún seguía con 
vid a. Esp inosa respond ió con una 
indiferencia· mortal - "N o conozco 
el pa rade ro de ese señor"- y su laco-
nismo desdeñoso se convi rtió e n bue-
na prueba de aque llo que negaba, de 
la im plicación de l franquismo en la 
m uerte del poeta español. Veinticinco 
años más ta rde, R afae l Albe rti recor-
dó las palabras del general Espinosa 
en u na conferencia que dictó en el 
T eatro Colón de Bogotá j u nto con 
María Teresa León Y J orge Zala-
mea. Esas palabras fuero n grabadas 
por la emisora HJC K , y después de 
o tros veinticinco años Pérez Silva las 
tra nscribió para este lib ro sobre Gar-
cía Lo rca e n Colombia. A lo largo de 
medio siglo las palabras d el general 
Espin osa pasaron de una carta a una 
conferencia, de una conferencia a 
una grabación y de una grabación a 
un lib ro . 
Todos sabemos que la muerte de 
García Lorca signi ficó una pé rdida 
irreparab le par a la cultura hispánica, 
y el aniversario d e su desaparición 
parece una buena ocasió n para d ecir-
lo. Nada mejor , pues, que un aniver-
sario para recordar est as cosas. Pero 
del mismo mod o, nada mejor para 
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estas cosas que tener un aniversa rio . 
A primera vis ta conmueve pensar 
que hay una pequeña nación del tró-
pico para la que son dignas de recor-
dación estas y otras fechas de sucesos 
lejanos y antiguos. Y sin embargo, 
esta delicadeza de la nación para con 
las fechas es engañosa. No es que 
nuestro país tenga siempre presente a 
García Lorca y convierta el aniversa-
rio de su muerte en una oportunidad 
más de manifesta rlo. Por el contra-
rio , muchas veces las cosas del arte y 
la literatura t ienen que buscar entre 
nosotros una fecha de aniversario 
para poder se r dichas. Si no fuera por 
las fec has de aniversario , estas cosas 
casi no existirían entre nosotros. La 
fecha es el aspecto publicitario de la 
literatura y el arte , y uno de los pocos 
recursos que t1enen para convencer 
de su actualidad o de su vigencia a un 
editor , al direc to r de un suplemento 
literario o al público lector. En el año 
1987, po r ejemplo, la literatura nacio-
nal tuvo mucha suerte: se cumplieron 
los veinte años d e Cien años desole-
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García Lo rca nació el5 de junio de 
1898 y murió el 19 de agosto de 1936. 
Dadas las circunstancias d e su muer-
te, la fecha de su nacim iento no ha 
merecido ninguna ate nción de los 
comentaristas lite rari os. La compila-
ción de Pérez Silva conmemora el 
cincuente na rio de la desaparición del 
poeta , pero además la gran mayoría 
de los artículos que recoge fueron 
escritos a propósito de ese mismo 
acontecimiento. Tres de ellos con-
memoran los cincuenta años de la 
muerte de García Lorca; d os los 
treinta años y ocho, publicados en 
1937 en la Revista de las Indias, 
manifiestan del modo más rápido 
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